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Como objetivo de la presente tesis es Identificar y analizar la aplicación de la 
prisión preventiva infringiendo el principio de excepcionalidad. basándose en la 
recolección de datos mediante Análisis de expedientes, Encuestas realizadas a 
los abogados especialistas en la materia, así como la obtención de estadísticas 
derivadas del ente que controla las actividades de la aplicación de esta medida 
cautelar, alcanzando resultados que son impresionantes para el procedimiento de 
la aplicación de la prisión preventiva, infringiendo el principio de excepcionalidad. 
Es por ello a través de los resultados se discute ciertos procedimientos y 
omisiones, Los problemas dogmáticos en la aplicación de la prisión preventiva 
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The purpose of this thesis is to identify if it complies with Describe and analyze the 
application of preventive detention in violation of the principle of exceptionality. 
Based on the collection of data through Analysis of files, Surveys made to lawyers 
specialized in the subject, as well as obtaining statistics derived from the entity 
that controls the activities of the application of this precautionary measure, 
achieving results that are impressive for the procedure Of the application of pre-
trial detention, violating the principle of exceptionality. That is why through the 
results discusses certain procedures and omissions, Dogmatic problems in the 
application of preventive detention that can happen in the development of the 
activity in a criminal process. 
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